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JEFATURA DEL ESTADO MAYOR
DE LA ARMADA
Entregas de mando.
Orden Ministerial núm. 2.741/68. Se aprueba
la entrega de mando de la corbeta Nautilus, efectuada
por el Capitán de Corbeta D. Manuel Elena Manzano
al de su mismo empleo D. Juan A. del Rivero y Gon
zález-Herrera.
Madrid, 15 de junio de 1968.
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
NIETO
Orden Ministerial núm. 2.742/68. Se aprueba
la entrega de mando de la corbeta Diana, efectuada
por el Capitán de 'Corbeta D. Joaquín Rodríguez
Guerra y Alvarez-Ossorio al de su mismo empleo don
Eliseo Alvarez-Arenas y Pacheco.
Madrid. 15 de junio de 1968.
NIETO
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
E
DEPARTAMENTO DE PERSONAL
COMISION PERMANENTE
DE RETRIBUCIONES
Complemento por Dedicación Especial.
Orden Ministerial núm. 2.743/68 (D).—A pro
puesta de la Comisión Permanente de Retribuciones
de este Ministerio, vengo en reconocer el derecho al
percibo del complemento de sueldo por Dedicación
Esp(Tial en los factores que se indican al personal que
se relaciona, a partir del día 1 de los corrientes, por
haber sido nombrados Vocales de la JUCIMAR por
las Ordenes Ministeriales Comunicadas números 604
y 605, respectivamente, de fecha 24 de mayo último.
Factor 1,3.
Teniente Coronel de Máquinas D. José Jaime Pa
rada Pérez.
Factor 0,3.
Capitán de Fragata D. José Mollá Maestre. (Per
cibe el Factor 1, concedido por la Orden Ministerial
número 1.798/68 (13. 0. núm. 97).
Cesarán en el derecho al percibo del complementode sueldo por Dedicación Especial —Factor 1,3 ,
concedido por la Orden Ministerial número 392/68
(D. O. núm. 22), el Capitán de Fragata de Ingenie
ros D. Carlos Ruesta Unos y Teniente Coronel de
Intendencia D. José María Suanzes y Suanzes, a par
tir del día 31 de mayo último, fecha en que cesaron
los citados Jefes como Vocales de la JUCIMAR.
El expresado personal vendrá obligado a cumplir
los requisitos señalados en el punto 3.2 de la Orden
Ministerial número 1.362/67 (D. O. núm. 74) y cri
terios generales circulados para su aplicación.
Madrid, 7 de junio de 1968.
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
NIETO
Cese en el derecho al percibo del complemento de suel
do por Dedicación Especial.
Orden Ministerial núm. 2.744/68 (D). — Como
resultado de expediente tramitado al efecto, y de
conformidad con lo propuesto por la Comisión Per
manente de Retribuciones de este Ministerio, dis
pongo que el Comandante de Infantería de Mari
na D. Miguel Uceda y López cese en el derecho al
percibo del complemento de sueldo por Dedicación
Especial —Factor 1—, que le concedió la Orden Mi
nisterial número 1.897/68, de 25 de abril último
(D. O. núm. 101), a partir del día 31 de mayo últi
mo, por haber pasado destinado al Departamento
de Personal.
Madrid, 7 de junio de 1968.
Excmos. Sres. ...
Sres. ..
NIETO
DIRECCION DE RECLUTAMIENTO
Y DOTACIONES
Funcionarios civiles al servicio de la Armada.
Destinos.
Orden Ministerial núm. 2.745/68 (D).—A pro
puesta del Capitán General del Departamento Ma
rítimo de El Ferrol del Caudillo, se dispone que
el funcionario civil del Cuerpo General Adminis
trativo doña Consuelo Morris de Castro cese en
la I. D. E. C. O. y pase destinado a la Capitanía
General del Departamento.
Este destino se confiere con carácter voluntario.
Madrid, 11 de junio de 1968.
NIETO
Excmos. Sres. Capitán General del Departamento
Marítimo de El Ferrol del Caudillo, Vicealmirante
Jefe del Departamento de Personal e Intendente
General de este Ministerio.
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Confirmación como Ayudante Instructor.
Orden Ministerial núm. 2.746/68 (D).—A pro
puesta de la Dirección de Enseñanza Naval, se con
firma como Ayudante Instructor de la Escuela de
Suboficiales de la Armada al Oficial de Arsenales
(Electricista) José Barahona Cereceda.
Madrid, 11 de junio de 1968.
NIETO
Excmos. Sres. Capitán General del Departamento
Marítimo de Cádiz. Vicealmirante Jefe del Depar
tamento de Personal, Contralmirante Director de
Enseñanza Naval e Intendente General de este
Ministerio.
Cruz a la Constancia en el Servicio.
Orden Ministerial núm. 2.747/68 (D). Por
reunir las condiciones que determinan la Ley de 23 de
diciembre de 1961 (D. O. núm. 1 de 1962) y Orden
Ministerial número 2.768/62 (D. O. núm. 186), que
dicta instrucciones complementarias, y de conformi
dad con lo informado por la Junta Permanente del
Cuerpo de Suboficiales, se concede la Cruz a la Cons
tancia en el Servicio en las categorías que se citan,
con antigüedad y efectos administrativos que se in
dican, al personal que a continuación se relaciona:
Cruz pensionada con 3.600 pesetas anuales, a partir
de 1 de marzo de 1968, por aplicación del artículo 7.°
de la Orden Ministerial de 20 de agosto de 1962
(D. O. núm. 186).
Auxiliar Administrativo de segunda (hoy func_o
nario del Cuerpo General Administrativo) D. José
Suárez Agustín.—Antigüedad de 30 de septiembre
de 1966.
Cruz pensionada con 3.600 pesetas anuales, a partir
de 1 de enero de 1966.
Auxiliar Administrativo de segunda (hoy funcio
nario del Cuerpo General Administrativo) doña Ma
ría de la Gloria Gerez Alvarez.—Antigüedad de 2 de
diciembre de 1965.
Cruz pensionada con 3.600 pesetas anuales, a partir
de 1 de agosto de 1965.
Auxiliar Administrativo de segunda (hoy funcio
nario del Cuerpo General Administrativo) doña Ma
ría del Carmen Capdevila y de Guillerma.—Antigüe
dad de 9 de julio de 1965.
Cruz pensionada con 4.000 pesetas antiales, a part:r
de 1 de mayo de 1968, por aplicación del artícu!o 7.°
de la Orden Ministerial de 20 de agosto de 1962
(D. O. núm. 186).
Auxiliar Administrativo de segunda (hoy funcio
nario del Cuerpo General Administrativo) D. Rami
1
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ro Rea Montes.—Antigüedad de 4 de noviembre
de 1963.
Cruz pensionada con 4.000 pesetas anuales, a partir
de 1 de mayo de 1968, por aplicación del artículo 7.°
de la Orden Ministerial de 20 de agosto de 1962
(D. O. núm. 186).
Auxiliar Administrativo de segunda (hoy funcio
nario del Cuerpo General Administrativo) D. Ma
nuel Chamorro Escandón. Antigüedad de 1 de di
ciembre de 1966,
Madrid, 11 de junio de 1968.
Excmos. Sres. ...
Jubilaciones.
NIETO
Orden Ministerial núm. 2.748/68 (D). Se dis
pone que el funcionario del Cuerpo Especial de Ofi
ciales de Arsenales (Mecánico-Conductor) D. Fran
cisco Jiménez Montes pase a la situación de "jubi
lado", causando baja en la de "activo" el día 20 de
diciembre del corriente año por cumplir en la indi
cada fecha la edad reglamentaria, quedando pendiente
del señalamiento del haber pasivo que le corresponda
por la Subdirección General de la Deuda y Clases
Pasivas.
Esta disposición deberá cumplimentarse en la fe
cha indicada de la "jubilación" del interesado.
Madrid, 11 de junio de 1968.
NIETO
Excmos. Sres. Capitán General del Departamento
Marítimo de Cartagena, Almirante Jefe del Depar
tamento de Personal e Intendente General de este
Ministerio.
Bajas.
Orden Ministerial núm. 2.749/68 (D)..—Causa
baja en la Armada, por haber fallecido en 26 de
mayo de 1968, el funcionario del Cuerpo General Ad
ministrativo D. Gregorio Domínguez Roch.
Madrid, 14 de junio de 1968.
NIETO
Excfnos. Sres. Almirantes Jefes de la Jurisdicción
Central, del Departamento de Personal e Inten
dente General de este Ministerio.
Maestranza 'de la Armada.
Confirmación de destinos.
Orden Ministerial núm. 2.750/68 (D).—A pro
puesta del Capitán General del Departamento Ma
rítimo de Cádiz, se confirma al Obrero de segunda
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(Barbero) Antonio Angosto Sánchez en el destino
de la Ayudantía Mayor del Arsenal de La Carraca,
que tiene conferido desde el día 4 de junio de 1966.
Madrid, 11 de junio de 1968.
NIETO
Excinos. Sres. Capitán General del Departamento
Marítimo de Cádiz, Vicealmirante Jefe del Depar
tamento de Personal e Intendente General de este
Ministerio.
Cruz a la Constancia en el Servicio.
Orden Ministerial núm. 2.751/68 (D).—Padeci
do error al redactar la Orden Ministerial número
2.131/68 (D), de 9 de mayo de 1968 (D. O. núme
ro 111), por la que se concede al Auxiliar Adminis
trativo de segunda de la Maestranza de la Armada,
a extinguir, D. Joaquín Chamorro Cortés la Cruz
a la Constancia en el Servicio, se rectifica la misma
en el sentido de que donde dice "pensionada con
3.600 pesetas anuales", debe decir "pensionada con
4.000 pesetas anuales".
Madrid, 11 de junio de 1968.
NIETO
Excmos. Sres. Capitán General del Departamento'
Marítimo de Cádiz, Vicealmirante Jefe del Depar
tamento de Personal e Intendente General de este
Ministerio.
Jubilaciones.
Orden Ministerial núm. 2.752/68 (D).—Se dis
pone que el Obrero de la Tercera Sección de la
Maestranza de la Armada, a extinguir (Movimiento
y Arrastre), José Cerezo Baizán pase a la situación
de "jubilado", causando baja en la de "activo" el
día 23 de diciembre del corriente año por cumplir
en la indicada fecha la edad reglamentaria, quedando
pendiente del señalamiento del haber pasivo que le
corresponda por la Subdirección General de la Deuda
y Clases Pasivas.
Esta disposición deberá cumplimentarse en la fe
cha de "jubilación" que se indica.
Madrid, 11 de junio de 1968.
NIETO
Excmos. Sres. Capitán General del Departamento
Marítimo de Cádiz, Almirante Jefe del Departa
mento de Personal e Intendente General de este
Ministerio.
Orden Ministerial núm. 2.753/68 (D). ‘‘.c dis
pone que el Obrero de la Tercera Sección de la
Maestranza de la Armada, a extinguir (Cocinero),Ramiro de la Fuente Núñez pase a la situación de
"jubilado", causando baja en la de "activo" el día
8 de diciembre del corriente ario por cumplir en la
indicada fecha la edad reglamentaria, quedando pen
diente del señalamiento del haber pasivo que le co
rresponda por la Subdirección General de la Deuda
y Clases Pasivas.
Esta disposición deberá cumplimentarse en la fecha
de jubilación" que se indica.
Madrid, 11 de junio de 1968.
NIETO
Excmos. Sres. Capitán General del Departamento
Marítimo de El Ferrol del Caudillo, Almirante
Jefe del Departamento de Personal e Intendente
General de este Ministerio.
Personal vario.
Personal civil contratado.—Bajas.
Orden Ministerial núm. 2.754/68 (D). Se dis
,pone que D. Enrique Navarrete Ceniza, contratado
por Orden Ministerial número 952, de 15 de febrero
de 1964 (D. O. núm. 46), para prestar sus servicios
en el Ramo de Armamentos del Arsenal de El Ferrol
del Caudillo, como Jefe Administrativo de segunda,
cause baja forzosa por edad en 11 de agosto del pre
sente año por cumplir en dicha fecha la edad de
setenta años, en la que dispone el pase a la citada
situación el artículo 62 de la Reglamentación de
Trabajo del personal civil no funcionario de la Ad
ministración Militar, aprobada por Decreto número
2.525, de 20 de octubre de 1967 (D. O. núms. 247
y 252).
Madrid, 14 de junio de 1968.
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
7
NIETO
INSPECCION GENERAL
DE INFANTERIA DE MARINA
Cuerpos Patentados.
Destinos.
Orden Ministerial núm. 2.755/68.—A propuesta
de la jefatura del Grupo Especial, con la conformidad
de la Superior Autoridad del Departamento Maríti
mo de Cádiz, se dispone que el Teniente Coronel (Aa)don Guillermo Estarellas Marcús pase como jefe de
Estudios de la Sección de Suboficiales y Tropa de la
Escuela de Aplicación del Cuerpo y que el Teniente
Coronel (Al) (Aa) don jesús Muñoz-Jiménez Paja
rero cese como jefe de Estudios de la Sección de
Suboficiales y Tropa de la Escuela de Aplicación ycontinúe en el Grupo Especial.
Madrid, 17 de junio de 1968.
Excmos. Sres. ...
NIETO
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Confirmación de destinos.
Orden Ministerial núm. 2.756/68. Confirmo en
el mando de la Agrupación Independie-nte de Cana
rias al Teniente Coronel de Infantería de 1\tIarina don
Carlos Fiol Mencos.
Madrid, 17 de junio de 1968.
NIETO
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
E
RECOMPENSAS
Cruz, del Mérito Naval.
Orden Ministerial núm. 2.757/68 (D).—A pro
puesta del Almirante Capitán General del Departa
mento Marítimo de Cádiz, de conformidad con lo
informado por la Junta de Recompensas, y en aten
ción a los méritos contraídos por el Capitán de Fra
gata de la Marina de los Estados Unidos de Nor
teamérica Williams C. Sharpe, vengo en concederle
la Cruz del Mérito Naval de segunda clase con dis
tintivo blanco.
Madrid, 14 de junio de 1968.
Excmos. Sres.
...
Sres. ...
NIETO
Orden Ministerial núm. 2.758/68 (D).—A pro
puesta del Almirante Capitán General del Departa
mento Marítimo de Cartagena, de conformidad con
lo informado por la Junta de Recompensas, y en aten
ción a los méritos contraídos por el Capitán de Cor
beta D. José Ignacio Urrios García de la Serrana,
fundamentada en la meritoria labor que ha desarro
llado como Jefe de Comunicaciones del Estado Ma
yor del citado Departamento, vengo en concederle
la Cruz del Mérito Naval de segunda clase con dis
tintivo. blanco.
Madrid, 14 de junio de 1968.
Excmos. Sres. ...
Sres. • ••
NIETO
Orden Ministerial núm. 2.759/68 (D).—A pro
puesta del Almirante Capitán General del Departa
mento Marítimo de Cádiz, de conformidad con lo in
formado por la Junta de Recompensas, y en atención
a los méritos contraídos por el personal que a con
tinuación se relaciona, fundamentada en la actuación
que tuvieron con motivo del naufragio del buque de
cabotaje Astillero Gondán, matrícula de Bilbao, ven
go en concederle la Cruz del Mérito Naval, con dis
tintivo blanco, de la clase que para cada uno de ellos
se expresa :
Teniente de Navío D. Francisco Díez de Rivera y
de Hoces. De primera clase.
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Capitán de Corbeta I). Pedro Regalado Aznar.
De segunda clase.
Teniente de Navío D. Luis Reina González-Nove
lles.—De primera clase.
Teniente de Navío D. Jesús M. Romero Aznar.—
De primera clase.
Brigada Mecánico D. Diego Gómez Domínguez.—
De primera clase.
Sargento primero Mecánico D. Manuel Condocia
Bermúdez.—De primera clase.
Madrid, 14 de junio de 1968.
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
NIETO
Orden Ministerial núm. 2.760/68 (D).--A pro
puesta del Vicealmirante Comandante General de la
Base Naval de Canarias, de conformidad con lo in
formado por la Junta de Reco-mpensas, y en atención
a los méritos contraídos por el personal de las cor
betas Diana y Princesa que a continuación se rela
ciona, fundamentada en la meritoria labor que han
desarrollado en la vigilancia de costas de aguas de
Africa Occidental, vengo en concederle la Cruz del
Mérito Naval de la clase que para uno de ellos se
expresa :
Corbeta Diana.
Teniente de Navío D. Rafael Barbudo Escobar.
.
De primera, blanca.
Subteniente Mecánico D. Pedro Barios Barrena.—
De primera, blanca.
Subteniente Electricista D. Pedro San Miguel Gon
zález.—De primera, blanca.
'Cabo Especialista de Maniobra Francisco Pérez
Castillo.—Cruz de Plata del Mérito Naval; blanca,
pensionada con 100 pesetas mensuales, que percibirá
mientras permanezca en -el servicio activo o ascien
da a Suboficial.
'Cabo Especialista Electricista Juan C. Marcos
Abad.—Cruz de Plata del Mérito Naval, blanca, pen
sionada con 100 pesetas mensuales, que percibirá
mientras permanezca en el servicio activo o ascienda
a Suboficial.
Cabo Especialista Mecánico Francisco Ruano Re
dondo.—Cruz de Plata del Mérito Naval, blanca,
pensionada con 100 pesetas mensuales, que percibirá
mientras permanezca en el servicio activo o ascienda
a Suboficial.
Corbeta Princesa.
Teniente de Navío D. Ignacio Balazat Pérez.
De primera, blanca.
Teniente de Navío D. Vicente Rodríguez J unque
ra.—De primera, blanca.
Subteniente Contramaestre D. Agustín Ruiz Fa
rifias.—De primera, blanca.
Sargento primero Torpedista D. Miguel Hernán
dez García.—De primera, blanca.
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Sargento primero Electricista D. Felipe
Juárez.—De primera, blanca.
Sargento Mecánico D. Anton'o López
de primera, blanca.
lladrid, 14 de junio de 1968.
EXCMOS. Sres. ...
Sres. ...
Gutiérrez
Castro.—
NIETO
Orden Ministerial núm. 2.761/68 (D).—A pro
puesta del Almirante Capitán General del Departa
mento Marítimo de Cádiz, de conformidad con lo
informado por la Junta de Recompensas, y en aten
ción a los méritos contraídos por el personal que a
continuac:ón se relaciona, furldamentada en el ex
traordinario celo profesional, así como intenso espí
riat de trabajo que han demostrado en el buque ocea
nográfico Xauen, vengo en concederle la Cruz del
Mérito Naval de primera clase con distintivo blanco :
Alférez de Navío (R.N.A.) don Juan Guzmán Va
lero.
Teniente (R.N.A.) don Juan Santos Rodríguez.
Mecánco Mayor de primera D. Manuel Vázquez
Maure.
Madrid, 14 de junio de 1968.
Excmos. Sres. ...
Sres.
...
NIETO
Orden Ministerial núm. 2.762/68 (D). Con
arreglo a lo que disponen los Decretos de 31 de ene
ro de 1945 (B. O. del Estado núm. 91), 15 de junio
de 1960 (D. O. núm. 144) y 7 de diciembre de 1961
(D. O. núm. 292), de conformidad con lo informado
por la Junta de Recompensas, vengo en conceder al
Sargento primero Escribiente D. Manuel Suárez Pal
ma la Cruz del 1-Nlérito Naval de primera clase, con
distintivo blanco, pensionada con el 10 por 100 del
sueldo que percibía en 4 de octubre de 1966, fecha
en que cumplió los tres años de permanencia en
Guinea, con las limitaciones que dispone el. artícu
lo 1.°, apartado b) del Decreto de 31 de enero de 1945.
Madrid, 14 de junio de 1968.
Excmos. Sres. ,..
Sres. ...
Distintivos.
NIETO
Orden Ministerial núm. 2.763/68 (D). — Como
resultado del expediente incoado al efecto, de con
formidad con lo informado por la junta de Recom
pensas, vengo en conceder al personal cine a conti
nuación se relaciona autorización para usar sobre eluniforme los« distintivos que al- frente de cada uno
de ellos se indican, concedidos por la Presidencia del
Gobierno en 30 de abril de 1968:
Distintivo de la Provincia de Ifni.
Capitán de Fragata D. Franco Rodríguez To
rres.—Adición de una barra azul en el distintivo, qüe
con dos de igual color posee.
Comandante de Infantería de Marina D. Miguel
Palliser Pons.—Adición de una barra azul.
Sargento primero Radiotelegrafista D. Evaristo
García Leira.—Distintivo.
Sargento primero Condestable D. Juan Gómez Vi
vancos.—Adición de una barra azul.
Distintivo de la Provincia de Sahara.
Subteniente Contramaestre D. José Brage Marín.
Adición de una barra azul en distintivo que posee
cen otra de igual color.
Brigada Mecánico D. Rafael Delgado Rodríguez.—
Adición de una barra azul.
Comandante de Infantería de Marina D. Vicente
Freire Méndez.—Adición de una barra azul.
Subteniente D. Marcelino Ocarranza Fernández.
D:stintivo.
Subteniente D. Antonio Infante Garrido. Distin
tivo.
Madrid, 14 de junio de 1968.
NIETO
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
ORDENES DE OTROS MINISTERIOS
CONSEJO SUPREMO DE JUSTICIA MILITAR
Ministerio del Ejército.
Señalamiento de haberes pasivos. En cumpli
miento a lo dispuesto en el artículo 42 del Regla
mento para aplicación del vigente Estafuto de las
Clases Pasivas del Estado, se publica a cdntinuación
la relación de señalamiento de haberes pasivos con
cedidos en virtud de las facultades conferidas a este
Corisejo Supremo de Justicia Militar por Leyes de
13 de enero de 1904 y 5 de septiembre de 1939
(D. O. núm. 1, anexo), a fin de que por las Autori
dades competentes se dé cumplimiento a lo dispues
to en el artículo 42 del referido Reglamento.
Madrid, 28 de mayo de 1968. El General Secre
tario, Manuel Bazán Buitrago.
RELACIÓN QUE SE CITA.
Comandante de Máquinas, retirado, D. Pedro Gar
cía Campos. — FIaber mensual que le corresponde :
23.520,00 pesetas desde el día 1 de abril de 1968.
Durante el año 1968 percibirá el 85 por 100 del ha
ber mensual, Ley 112/66 y Decreto-Ley 15/67 : pe
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setas 19.992,00, a percibir por la Delegación de Ha
cienda de Las Palmas.—Reside en Las Palmas.—
Fecha de la Orden de retiro : 16 de marzo de 1968
(D. O. M. núm. 68).—(12).
Cond-stable Mayor de primera de la Armada, re
tirado, D. Francisco Rego juncal.—Haber mensual
que le corresponde : 21.840,00 pesetas desde el día 1
de julio de 1968.—Durante el ario 1968 percibirá el
85 por 100 del haber mensual, Ley 112/66 y Decreto
Ley 15/67: 18.564,00 pesetas, a percibir por la Dele
gación de Hacienda de El Ferrol del Caudillo.—Re
side en El Ferrol del Caudillo.—Fecha de la Orden
de retiro : 27 de diciembre de 1%7 (D. O. M. nú
mero 296). (5) (12).
Mecánico Mayor de primera de la Armada, reti
rado, D. Juan García García.—Haber mensual que le
corresponde : 19.110,00 pesetas desde el día 1 de abril
de 1968.—Durante el ario 1968 percibirá el 85 por 100
del haber mensual, Ley 112/66 y Decreto-Ley 15/67:
16.243,50 pesetas, a percibir por la Delegación de
Hacienda de Cádiz. — Reside en Cádiz. — Fecha
de la Orden de retiro: 29 de septiembre de 1967
(D. O. M. núm. 221).—(5) (13).
Al hacer a cada interesado la notificación de su se
ñalamiento de haber pasivo, la Autoridad que lo prac
tique, conforme previene el artículo 42 del Reglamen
to para aplicación del vigente Estatuto de las Clase
Pasivas del Estado, deberá, al propio tiempo, adver
tirle que, si se considera perjudicado con dicho se
ñalamiento, puede interponer, con arreglo a lo dis
puesto en la Lev de 27 de diciembre de 1956 (Bole
tín Oficial del Estado núm. 363), recurso contencio
so-administrativo, previo el de reposición, que, come
trámite inexcusable debe formular ante este Consejc
Supremo de Justicia Militar, dentro del plazo de un
mes, a contar desde el día siguiente al de aquella no
tificación, y por conducto de la Autoridad que la
haya practicado, cuya Autoridad debe informw-lo
consignando la fecha de la repetida notificación y 11'
de presentación del recurso.
Durante el año 1968 no se le fija el 90 por 100 de
su haber pasivo, de conformidad con el artículo se
gundo del Decreto-Ley número 15/67 de la jefatura
del Estado (D. O. núms. 272 y 278).
OBSERVACIONES.
(5) Le ha sido aplicado el sueldo regulador de
Teniente.
(12) Con derecho a percibir mensualmente la can
tidad de 800 pesetas por la pensión de la Placa de la
Real y Militar Orden de San Hermenegildo.
(13) Con derecho a percibir mensualmente la can
tidad de 400 pesetas por la pensión de la Cruz de la
Real y Militar Orden de San Hermenegildo.
Madrid, 28 de mayo de 1968.—E1 General Secre
tario, Manuel Ba2.án BuitraiJo.
(Del D. O. del Ejército istIm. 129, pág. 1.149.)
Pensiones.—En virtud de las facultades que le
confiere a este Consejo Supremo el artículo 2 del
Reglamento para la aplicación del vigente Estatuto
de Clases Pasivas del Estado, se publica a continua
ción relación de pensiones ordinarias concedidas a
personal civil, a fin de que por las autoridades com
petentes se practique la oportuna notificación a los
interesados. _Ár
Madrid, 20 de mayo de 1968.—E1 General Secre
tario, Manuel Bazán Buitrago.
RELACIÓN QUE SE CITA.
Estatuto y Leves números 82 de 1961 :y I de 1964,
Málaga.—Doña Carmen y doña María Antonia Mo
rales Lara, huérfanas del Teniente de Navío de pri
mera D. Rafael Morales Gutiérrez.—Pensión mensual
que les corresponde por el sueldo regulador : 1.1/18,95
pesetas.—Total pensión, más un incremento del 100
por 100, a partir de 1 de enero de 1967, según fecha
de arranque: 2.897,90 pesetas mensuales, a percibir
por la Delegación de Hacienda de Málaga desde el
día 1 de agosto de 1967.—Residen en Málaga.—(4).
Estatuto y Leyes núMeros 82 de 1961 y 1 y 193
de 1964.
Salamanca.—Doña María del Carmen y doña Ma
ría Cristina Fontán Lobé, huérfanas det Capitán de
Navío D. Joaquín Fontán Santamaría. — Pensión
mensual que les corresponde por el sueldo regulador:
500,00 pesetas.—Total pensión, más un incremento
del 100 por 100, a partir de 1 de enero de 1967, se
gún fecha de arranque : 1.000,00 pesetas mensuales,
, a percibir por la Delegación de Hacienda de Salaman
ca desde el día 14 de mayo de 1968.—Residen en Sa
lamanca.—(12).
Barcelona.—Doria Mercedes Morote y Lucio-Ville
gas y doña Micaela y doña -Josefa Morote y Ville
gas, huérfanas del Comisario de Marina D. Mariano
:vlorote García.—Pensión mensual que les correspon
de por el sueldo regulador : -1.239,93 pesetas.—Total
pensión, más un incremento del 100 por 100, a par
tir de 1 de enero de 1967, según fecha de arranque:
2.479,86 pesetas mensuales, a percibir por la Delega
ción de Hacienda de Barcelona desde el día 14 de
mayo de 1968.—Residen en Barcelona.—(19).
La Coruña.—Doña Isolina, doña Sara y doña Ade
la Marín Feal, huérfanas del Segundo Teniente de
Jnfantería de Marina D. Manuel Marín Vázquez.
Pensión mensual que les corresponde por el sueldo
regulador 841,66 pesetas.—Total pensión, más un
incremento del 100 por 100, a partir de 1 de enero
de 1967, según fecha de arranque: 1.683,32 pesetas
mensuales, a percibir por la Delegación de Hacien
da de El Ferrol del Caudillo desde el día 14 de mayo
de 1968.—Residen en El Ferrol del Caudillo (La Co
ruria).—(23).
Málaga.—Dcyfia Dolores Puche Ramos, huérfana
del Segundo Teniente de Infantería de Marina don
Martín Puche Ramos.—Pensión mensual que le co
rresponde por el sueldo regulador : 602,25 pesetas.—
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Total pensión, más un incremento del 25 por 100, a
partir de 1 de abril de 1964, según fecha de arranque
752,81 pesetas rnensuales.—Total pensión, más un in
cremento del 50 por 100, a partir de 1 de enero de
1965, según fecha de arranque : 903,37 pesetas men
suales.—Total pensión, más un incremento del 75
por 100, a partir de 1 de enero de 1966, según fecha
de arranque : 1.053,93 pesetas mensuales. — Total
pensión, más un incremento del 100 por 100, a par
tir de 1 de enero de 1967, según fecha de arranque :
1.204,50 pesetas mensuales, a percibir por la Delega
ción de Hacienda de Málaga desde el día 28 de di
ciembre de 1964. Reside en Málaga.—(25).
Estatuto y Leyes números 82 de 1961 y 1 60
de 1964.
La Coruña. Doña Rosa Díaz Vieites, huérfana
del Cabo Fogonero José Antonio Díaz Vidal.—Pen
sión mensual que le corresponde por el sueldo regu
Jador : 500,00 pesetas.—Total pensión, más un incre
mento del 100 por 100, a partir de 1 de enero de 1967,
según fecha de arranque: 1.000,00 pesetas mensua
les, a percibir por la Delegación de Hacienda de El
Ferrol del Caudillo desde el cija 15 de febrero 41968.
Reside en El Ferrol del Caudillo (La Coruña).—(45).
Al hacer a cada interesado la notificación de su
señalamiento, la Autoridad que la practique, con
forme previene el artículo 42 del Reglamento para
aplicación del vigente Estatuto de Clases Pasivas del
Estado, deberá, al propio tiempo, advertirle que, si
se considera perjudicado en su señalamiento, puede
interponer, con arreglo a lo dispuesto en la Ley de 27
de diciembre de 1956 (B. O. del Estado núm. 363),
recurso contencioso-administrativo, previo el de re
posición, que, como trámite inexcusable, debe formu
lar ante este Consejo Supremo de justicia Militar
dentro del plazo de un mes, a contar desde el día si
guiente al de aquella notificación y por conducto de
la Autoridad que la haya practicado, cuya Autoridad
deberá informarlo, consignando la fecha de la repe
tida notificación y la de la presentación del recurso.
OBSERVACIONES.
(4) Se les transmite la pensión vacante por fa
llecimiento de su hermana doña Josefa Morales Lara,
a quien le fué concedida el 4 de enero de 1963, que
percibirán en coparticipación y 'por partes iguales en
la cuantía que se expresa. La,parte de la copartícipe
que pierda la aptitud legal acrecerá la de la que la
conserve, sin necesidad de nuevo señalamiento.
(12) Se rectifica la pensión coucedida por Orden
de 2 de junio de 1942 (D. O. núm. 146), y se les
hace el presente señalamiento, que percibirán en co
participación y D partes iguales a partir de la fecha
que se indica en la relación, en que le nace el derecho
a doña María Cristina, previa liquidación y deduc
ción de las cantidades abonadas por cuenta del ante
rior señalamiento, que quedará nulo y sin efecto. La
Parte de la copartícipe que pierda la aptitud legal acre
cerá la de la que la conserve, sin necesidad de nuevo
señalamiento.
(19) Se rectifica la pensión concedida por Orden
de 15 de enero de 1963 (D. O. núm. 40), y se les
hace el presente señalamiento, que percibirán en co
participación y por partes iguales en la cuantía que se
expresa, previa liquidación y deducción de las can
tidades abonadas por cuenta del anterior señalamien
to, que queda nulo y sin efecto. La parte de la co
partkipe que pierda la aptitud legal acrecerá la de la
que la conserve, sin necesidad de nuevo señalamiento.
La huérfana doña Josefa coparticipará con sus her
manas a partir de la fecha que se indica en la rela
ción, en que le nace el derecho.
(23) Se rectifica la pensión concedida por Orden
de 31 de enero de 1966 (D. O. núm. 42), y se les
hace el presente señalamiento, que percibirán en co
participación y por partes iguales en la cuantía que
se expresa, previa liquidación y deducción de las can
tidades abonadas por cuenta del anterior señalamien
to, que queda nulo y sin efecto. La parte de la copar
tícipe que pierda la aptitud legal acrecerá la de la
que la conserve, sin necesidad de nuevo señalamien
to. La huérfana doña Adela coparticipará con sus her
manas a partir de la fecha que se indica en la relación,
en que le nace el derecho.
- (25) Se le transmite la pensión vacante por fa
llecimiento de doña Elisa Gordillo Ruiz, a quien le
fué concedida por Orden de 9 de octubre de 1951
(D. O. núm. 246).
(45) Se le transmite la pensión vacante por fa
llecimiento de su madre, doña Angela Vieites Sequei
ro, a quien le fué concedida por Orden de 26 de ene
ro de 1965 (D. O. núm. 51).
Madrid, 20 de mayo de 1.968.—El General Secre
tario, Manuel Bazán Buitrago.
(Del D. O. del Ejército nún.i. 126, pág. 1.095.)
Pensiones.—En virtud de lo dispuesto en el ar
tículo 43 del Reglamento para aplicación del vigente
Estatuto de Clases Pasivas del Estado, se publica a
conlinuación relación de pensiones de guerra extraor
dinarias, actualizadas por revisión de las mismas, se
gún dispone la Ley número 82, de fecha 23 de di
ciembre de 1961 (R. 0. del Estado núm. 310), y
número 1 de 1964 (D. O. núm. 100), de confor
midad con las facultades que le confieren a este
Consejo Supremo las Leyes de 13 de enero de 1905
(C. I,. núm. 15), 5 de septiembre de 1939 (D. O. nú
mero 1, aneo) y Decreto de 12 de julio de 1940
(D. O. núm. 165), a fin de que por las Autoridades
competentes se dé cumplimiento a lo dispuesto en el
artículo 42 del referido Reglamento.
Por aplicación de lo dispuesto en el artículo segun
do del Decreto-Ley número 15, de fecha 27 de no
viembre de 1967 (B. O. del Eséado núm. 284), du
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rante el ario 1968 continuarán percibiendo las mis- 1
mas cantidades que las señaladas para el ario 1967.
Madrid, 20 de mayo de 1968. El General Secre
tario, Manuel Bazán Buitrago.
RELACIÓN QUE SE CITA.
Leyes números 82, de 23 de diciembre de 1%1 ("Bo
letín Oficial del Estado" /mí m. 310), y 1 de 1964
(D. O. núm. 100).
Huelva. — Doña Antonia Beltrán Suárez, madre
del Cabo de Infantería de Marina Manuel Macías
Beltrán.—Pensión mensual que le corresponde por
aplicación de la Ley 82, de 23 de diciembre de 1961:
717,93 pesetas.—Total : 1.435,86 pesetas mensuales,
a percibir por la Delegación de Hacienda de Huelva
desde el día 1 de enero de 1967. Reside en Huel
va.—(2).
Al hacer a cada interesado la notificación de su
señalamiento, la Autoridad que la practique, con
forme previene el artículo 42 del Reglamento para
aplicación del vigente Estatuto de Clases Pasivas del
Estado, deberá, al propio tiempo, advertirle que, si
se considera perjudicado en su señalamiento, puede
interponer, con arreglo a lo dispuesto en la Ley de 27
de diciembre de 1956 (B. O. del Estado núm. 363),
recurso contencioso-administrativo, previo el de re
posición, que, como trámite inexcusable, debe formu
lar ante este Consejo Supremo de Justicia Militar
dentro del plazo de un mes, a contar desde el día si
guiente al de aquella notificación y por conducto de
la Autoridad que la haya practicado, cuya Autoridad
deberá informarlo, consignando la fecha de la repe
tida notificación y la de la presentación del recurso.
OBSERVACIONES.
(2) Se hace el presente señalamiento, que perci
birá, mientras conserve la aptitud legal, desde la fe
cha que se indica en la relación y en la actual cuantía,
previa liquidación y deducción de las cantidades abo
Página 1.782.
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nadas por cuenta del anterior señalamiento, que queda nulo y sin efecto a partir de la referida fecha.
Madrid, 20 de mayo de 1968.—E1 General Secre
tario, Manuel Bacán Buitrago.
(Del D. O. del Ejército núm. 127, pág. 1.111.)
E
Ministerio de Hacienda.
ORDEN de 20 de mavo de 1968 por la que
se aprueba el modelo de declaración por el
Impuesto General sobre la Renta de las Per
sonas Físicas.
Ilustrísimo señor :
Dictadas las normas reglamentarias provisionales
del Impuesto General sobre la Renta de las Personas
Físicas, y señalado por Orden de 4 de marzo último
el plazo de presentación de las declaraciones corres
pondientes al período de imposición de 1967, es ne
cesari. aprobar el modelo oficial a que deberán ajus
tarse dichas declaraciones.
En su virtud he tenido a bien disponer :
Se aprueba el modelo de declaración por el Im
puesto General sobre la Renta de las Personas Físi
cas que se inserta a continuación.
Lo que comunico a V. I. para su conocimiento y
efectos.
Dios guarde a V. I. muchos arios.
Madrid, 20 de mayo de 1968.
ESPINOSA SAN MARTIN
Ilmo. Sr. Director General de Impuestos Directos.
(Del B. O. del Estado núm. 137, pág. 8.257.)
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ESCALA DE GRAVAMEN
Ba liquidable
hasta pesetas
Cuota pesetas
Resto base iiquidable
hasta pesetas.
Cuota al %
100.000 15.000 100.000 18,2
200.000 33.200 100.000 20,6
300.000 53.800 100.000 23
400.000 76.800 100.000 25,4
500.000 102.200 100.000 27,8
600.000 130.000 100.000 30,5
700.000 160.500 100.000 33,4
800.000 193.900 100.000 36,3
900.000 230.200 100.000 39,2
1.000.000 269.400 100.020 42,1
1.100.000 311.500 200.000 47,2
1.300.000 405.900 300.000 56,1
1.600.000 574.200 en adelante 61,4
ILa cuota resultante por aplicación de la escala, no podrá exceder del 50 por 100 de labase liquidable.
RECTIFICACIONES
INIIIMIMM1011~11~
Padecido error en la Orden Minisrerial número
2.681/68 (D) (D. O. núm. 137), de fecha 17 del
actu,L1, que concede la Cruz a la Constancia en el
Servicio al personal del Cuerpo de SuboVciales que
en la misma se reseña, se rectifica en la forma si
-nte0-ui •k- •
DONDE DICE:
Escribiente Mayor de primera D. Agustín Romero
Coello.-Antigüedad: 30 de mayo de 1968. Efec
tos económicos: 1 de abril de 1968.-(1).
DEBE DECIR:
EscrIiente Mayor de primera D. Agustín Romero
Coello.-Antig-iiedad: 30 de mayo de 1966.-Efectos
económicos: 1 de abril de 1968.-(1).
Madrid, 19 de junio de 1968.-E1 Capitán de Na
vío, Director del DIARIO OFICIAL, Gregorio Guitián
EDICTOS
(347)
Don Antonio Martínez Checa, Cómandante de Infan
tería de Marina, juez instructor del expediente nú
mero 6 de 1968, instruido por pérdida de la car
tera de identidad del Teniente de la Escala de
Complemento del mismo Cuerpo D. Luis Alberto
Salazar-Simpson Bos,
Hago saber: Que por decreto auditoriado de fe
cha 27 de mayo último ha sido declarada nula y sin
valor alguno dicha cartera; incurriendo en responsa
bilidad la persona que la hallare y no haga entrega de
la misma a las Autoridades de Marina.
Madrid., 3 de junio de 1968.-El Comandante de
Infantería de Marina, juez instructor, Antonio Mar
tine::; Checa.
(348)
Don Antonio Martínez Checa, Comandante de Infan
tería de Marina, juez instructor del expediente nú
mero 11 de 1968, instruido por extravío de la tar
jeta de identidad de Capitán de la Marina Mercan
te por el titular D. Guillermo Pels Zárale,
Hago saber: Que por decreto auditoriado de fecha
31 de mayo último ha sido declarada nula y sin valor
alguno dicha tarjeta de identidad ; incurriendo en res
ponsabilidad la persona que la hallase y no haga en
trega de la misma a las Autoridades de Marina.
Madrid 3 de junio de 1968.-E1 Comandante de
Infantería de Marina, Juez instructor, Antonio Mar
tille:, Checa.
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